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ABSTRAK 
Abstrak 
Mengelola risiko supply chain adalah topik yang banyak dibahas dalam 
penelitian, namun hampir semua model atau pendekatan yang ada melihat risiko 
dari kepentingan satu stakeholder. Di sisi lain, supply chain biasanya melibatkan 
banyak stakeholder dengan kepentingan yang berbeda-beda. Suatu kejadian bisa 
berdampak negatif terhadap satu stakeholder, namun tidak terlalu berdampak bagi 
stakeholder lain. Penelitian ini membahas pengelolaan risiko supply chain yang 
mempertimbangkan kepentingan lebih dari satu stakeholder. Terbagi dalam dua 
bagian utama yaitu studi lapangan yang intinya adalah identifikasi risiko dan 
stakeholder serta bagian kedua adalah pengembangan model. 
Observasi lapangan dilakukan pada supply chain tuna. Tujuannya adalah 
untuk mendapatkan peta proses supply chain, mengidentifikasi stakeholder yang 
terlibat serta kepentingannya, memetakan risiko yang terjadi di masing-masing 
tahapan supply chain dan dampak yang ditimbulkan terhadap setiap stakeholder. 
Tuna merupakan komoditas andalan ekspor Indonesia dan menjadi salah satu 
penyumbang pendapatan terbesar bagi perekonomian negara sektor perikanan. 
Menjadikan tuna sebagai kasus pada penelitian ini cukup tepat dalam 
menggambarkan risiko supply chain karena bisa dilihat dari perspektif stakeholder 
yang berbeda, dalam hal ini adalah pelaku usaha dan pemerintah. Pelaku usaha 
berkepentingan terhadap keberlanjutan bisnis sedangkan pemerintah peduli 
terhadap ketahanan pangan.  
Pengembangan model dilakukan dengan memodifikasi model House of 
Risk (HOR) yang selama ini secara implisit menggunakan asumsi hanya ada satu 
stakeholder. Ada dua fase yang pada model HOR. Fase pertama adalah 
mengkaitkan antara kejadian risiko dengan agen risiko. Setiap kejadian risiko 
dikuantifikasikan besaran dampaknya terhadap masing-masing stakeholder. Fase 
pertama menghasilkan sejumlah agen risiko yang direkomendasikan untuk 
dicegah. Fase kedua adalah mendapatkan sejumlah aksi yang dinilai efektif dalam 
melakukan pencegahan terhadap agen risiko. Model yang dikembangkan ini diuji 
coba untuk kasus supply chain tuna. Di samping itu, dihasilkan juga model 
simulasi Monte Carlo yang bisa digunakan untuk menganalisis dampak finansial 
yang dihasilkan dari masing-masing kombinasi dari upaya aksi pencegahan.  
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Kontribusi penelitian ini meliputi aspek akademik dan manajerial. Pada 
aspek akademik, penelitian ini melengkapi model pengelolaan risiko dengan 
mempertimbangkan kepentingan multistakeholder dan mengakomodir semangat 
kolaborasi dalam supply chain. Pada aspek manajerial, penelitian ini memberi 
model alternatif dalam penyelesaian masalah yang melibatkan banyak 
kepentingan stakeholder dalam sebuah organisasi. Pendekatannya bersifat 
kuantitatif, sederhana dan terbuka bagi setiap stakeholder sehingga 
memungkinkan untuk mengambil keputusan yang dapat dipertanggungjawabkan 
secara bersama. 
Kata kunci: Risiko, supply chain, multistakeholder, konflik kepentingan, tuna, 
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Abstract 
Managing risk in supply chain is an emerging topic in supply chain and 
risk management research, but most of the published models or approaches 
consider the risk from interests of one stakeholder only. On the other hand, supply 
chain typically involves multistakeholders with different interests. An event can 
have a negative impact on one stakeholder, but less impact on the other 
stakeholders. This study addresses supply chain risk management that considers  
the interests of more than one stakeholder. This research is divided into two main 
parts: A field study that is essentially a process for identification of risks and 
relevant stakeholders and  the second part is the development of risk supply chain 
risk management that consider multi-stakeholders. 
Field study was conducted on tuna supply chain. The objective was to get 
a map of the supply chain processes, identify the relevant stakeholders and their 
interests, mapping the risks event at each stage of the supply chain and the risk 
impact on each stakeholder. Tuna is an export commodity from Indonesia and 
became one of the largest revenue contributors to national economic income of 
the fisheries sector. Tuna as a case in this study is quite appropriate in describing 
the risk of supply chain from different perspective of stakeholders, in this case are 
business players and government. Business players concern for business 
sustainability while government interest on food security. 
The model development was done by modifying the House of Risk (HOR) 
model which has been implicitly uses the assumption that the risks were relevant 
to one stakeholder only. There are two phases in the HOR. The first phase is 
determining the degree of relationship between risk events and risk agents. Every 
risk event was assessed in terms of its  impact on each stakeholder. The first phase 
results in a number of recommended risk agents that need to be prioritized , and 
the second phase is to select a number of preventive actions that are considered 
cost effective to mitigate. The model  was tested for the case of tuna supply chain. 
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In addition, the model used a Monte Carlo simulation to  analyze the financial 
impacts resulting from each combination of preventive actions. 
The studies contribute to the academic and managerial sides. In the 
academic side, this study complements the risk management model considering 
the interests of multistakeholder and accommodates the spirit of collaboration in 
the supply chain. At the managerial side, this study provides an alternative model 
for  mitigating risks that involve the interests of multistakeholders. The approach 
is quantitative, simple and allowing each stakeholder to partisipate for making 
joint decision. 
Keywords:  supply chain, risk, multistakeholder, conflict of interest, tuna, 
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